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2013 年 3 月 5 日夕方，マドゥーロ副大統領
（現大統領代行：Nicolás Maduro Moros）は，同日


































選挙前の 3 月 18 日現時点における，チャベス大
統領逝去後の政局の動きと国民の反応について整





























れ，当初は 6 日から 8 日の 3 日間が予定されてい
た。しかし，チャベス大統領の最後の姿を一目見
ようと集まったチャベス支持者が，連日 10 ～ 20
時間待ちという長蛇の列を作っている状況を見か







府近郊の 1 月 23 日地区の高台にある革命博物館
















































年 10 月の大統領選挙で 4 選を果たしたチャベス
大統領は，キューバでの手術および術後治療のた





第 233 条 3 項が適用されることとなった。
しかし，ベネズエラ最高裁は，8 日の日中，チャ
ベス大統領の国葬が行われているまさにその裏



























9 日，全国選挙評議会は大統領再選挙を 4 月 14
日に実施する旨公示した。大統領候補者登録の期
間は 3 月 10 日と 11 日のわずか 2 日間，選挙キャ






































野党陣営は，2012 年 10 月の大統領選挙と 12 月
の全国州知事選挙で与党陣営に立て続けに敗れた
痛手から十分に立ち直れていなかった。野党連


















































































口 [2012]）。2012 年 12 月の全国州知事選挙では，





















4 月 14 日の大統領再選挙で，仮にマドゥーロ
大統領代行が勝利すれば，彼はチャベス大統領の
社会主義政策を引き継ぐと強く明言しているた
















リブ諸国共同体（CELAC: Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños）， 南 米 諸 国 連 合
（UNASUR: Unión de Naciones Suramericanos），米
州ボリバル同盟（ALBA: Alianza Bolivariana para 






























落はあったものの，1999 年の 1 バレル 16.18 ドル

















が滞り，石油生産量は 1999 年の日量 306 万バレ
ルから 2012 年の日量 280 万バレルに減少した（6）。






年間 144 億 9200 万ドルから 2012 年の年間 593 億
4000 万ドルに増加した（7）。政府が抱える債務総額
は，1999 年の 290 億 7000 万ドルから 2012 年には
1047 億 8000 万ドルに増加し，これにベネズエラ
石油公社（PDVSA: Petróleos de Venezuela, Sociedad 
Anónima）が抱える債務総額 401 億ドルを加える
と，合計 1448 億ドルへと約 5 倍に膨れあがった（El 
















年間殺人犠牲者数が 1998 年の 19.4 人から 2012 年
の 55.3 人へと約 3 倍に増加しており（El Universal, 









らず，2012 年 8 月にはミランダ州ヤーレ刑務所で






















2001 年の 3400 万ドルから 2011 年の 396 億 400
万ドルに飛躍的に拡大し（8），貧困率は 1999 年の
43.9％から 2012 年の 26.9％に大幅に改善した（El 

























（執筆日：2013 年 3 月 18 日）
［付記］4 月 14 日にベネズエラ大統領再選挙が行われ，
マドゥーロ大統領代行 50.78％，カプリレス野党統一




























Ｄ層が 30％（約 840 万人），Ｅ層が 53％（約 1480
万人）となっており，いわゆる低所得者層（Ｄ層＋
Ｅ層）は全人口の 83％を占める（出所：El Nacional, 
24 de febrero, 2013）。
⑶ 共和国大統領の就任に関する憲法第 231 条には「選






かどうか注目されていたが，1 月 9 日，ベネズエラ












⑷ チャベス大統領は，2011 年 6 月 10 日にキューバ
で骨盤膿瘍の手術を受けた際に「野球ボール大の
悪性腫瘍」が見つかったとして，数日後に 2 回目
の手術を受け，同 6 月 30 日に，キューバから国営






悪性腫瘍が再発したとして，2012 年 2 月 27 日に
キューバで 3 回目の手術を受けた。その後，キュー
バで複数回の放射線治療を受けたが，同年 12 月 8
日に悪性腫瘍が再々発した旨告白し，同年 12 月 11
日にキューバで 4 回目の手術を受けた。
⑸ 石油輸出国機構（OPEC）の 2012 年年次統計報
告によると，2011 年のベネズエラの原油確認埋蔵
量は 2975 億バレルで，サウジアラビアの 2654 億
バレルを上回り，世界一である（OPEC Annual 
Statistical Bulletin 2012, Viena：OPEC, April 17, 
2012）。
⑹ Ultimas Noticias “La Era Chávez,” 18 de marzo, 
2013, p.14　
⑺ Ultimas Noticias “La Era Chávez,” 18 de marzo, 
2013, p.16
⑻ Ultimas Noticias “La Era Chávez,” 18 de marzo, 
2013, p.14.
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